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 جبة الأًياٌ
 ِمذِخ
 جؾشخٍفْخ اٌاٌفصً الأًي : 
ًعٌد الأػّبي الأدثْخ. الأدة ىٌ سد الدؤٌف ػٍَ  ِٓ اٌنؼُ اٌتي ّؼؽْيب الله
في شىً أػّبي أدثْخ. ًٌذ  ؾمكٌو (اٌٌالغ الاعزّبػِ) اٌزُ ّزاٌؼبلم ِٓ ؽٌ
 الإٔغبْ شابوً بم شغْخاٌزؼجير ػٓ ٔفغو ، ًاٌالأدة ثغجت سغجخ الإٔغبْ في 
أْ ٌّفش الأدة اٌزُ  ّشعَاٌزُ ّذًَ ؼٌاي اٌٌَْ ًػٍَ ِش اٌؼصٌس.  ؼبلماٌ ًالغً
في وضير ِٓ الأؽْبْ لا  و، ًٌىن ّغزّغٌٍ بفىشًّسظب  بجمبٌْ ٌذه اٌىّزبة سظبً
 , و ثشاىً وبًِ. (عبنجذًأٌفيًّّ ِؼظُ أفشاد المجزّغو زّزغ ثأْ ّيدىٓ 
 )42: 2004
وزبثخ تحىِ  ٌِ ىنجصاٌبرصنجِ. اٌبرثين الدغٍّين  الأػّبي الأدثْخ أشيشِٓ ً
صٍَ الله ػٍْو  روثذاّخ ًلاد ِٓ َ الله ػٍْو ًعٍُعيرح ؽْبح اٌنبي لزّذ صٍ
ىزه ُرىَزت ً حمٍو.ثً ِٓ أّبَ  ؽزَ ممبرو شخصْبرو ًأشىبٌو ػٍَ جمْغًعٍُ 
 .شضػٍَ شىً شؼش ًٔ  اٌىزبثخ
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 اٌنبي ىزا الاعُ إلى وشاِخ ىٌ ػمذ الجٌىش. ّنغت صٍِالأ ووزبثًاعُ 
. ًّغّْيب اٌنبط اٌبرصنجِ ٓ ّشاجيبْ ثبلجٌىشّصٍَ الله ػٍْو ًعٍُ ًٔغبثو اٌز
(الإِبَ اٌنًٌُ  ِنؽمخ ثشصٔظ ِىبْ ِؤٌف اٌىزبة ِٓ أصً لأٔو وبْ ّنغت إلى
 ): ثذًْ عنٌاد4اٌزٌٔغِ: 
ِٓ  عٌاءالأخشٍ  ِٓ جمْغ اٌىزت ٌٔػو في فشّذ  ِٓ الدؤوذ أْ اٌبرصنجِ
ّغزؼًّ اٌشابػش  أعبٌَْت  ٌغٌّخ .  اٌمُْ اٌتي رزعّٓ فْوأً أعٌٍة ٌغزوؽْش 
جمٍْخ في وزبثزو. ًِٓ الأعبٌَْت  اٌٍغٌّخ اٌتي  رىٌْ في اٌبرصنجِ أْ ىنبن أٌفبؾ 
 الأصٍِ ًرٌه ّغَّ ثبلاعزؼبسح.  بّشاد ِؼنبىلا غير ؽمْمخلربصّخ 
اعزؼّبي اٌٍفؿ في غير ِب ًظغ ٌو ثين الدؼنَ الدنمٌي ػنو الاعزؼبسح ىِ 
ِغ لشّنخ صبسفخ ػٓ إسادح الدؼنَ الأصٍِ. (أحمذ  ,ًالدؼنَ الدغزؼًّ فْو 
في اٌبرصنجِ ًٌٍِٔب  ً ّغزؽْغ أْ  يجذ رٌه وضيرا). 354: 4449الذبيذِ : 
 ًعْزوش وّب ٍِّ:
 ًُأصـ ٍّـِـِ ً ُأعـ ٍّـِـُ ػـٍـَ اٌـنّـُـٌِس اٌـّـٌُصـٌِف: ًْ  ل
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صـ ٍّـِـِ ً لأٔنب لا ٔغزؽْغ أْ ٔ .لا ّشاد ِؼنبه الأصٍِاٌنٌس ىنب  ٌفؿ
 مشّنخ اٌتي تجؼًفّْىٓ اٌمٌي أْ ىنبن اٌ اٌزُ ٌْظ ٌو اٌفعً الجّبد ػٍَ غـ ٍّـِـُٔ
 ً.ُأصـ ٍّـِـِ ً ُأعـ ٍّـِـُاعزؼّبي اٌٍفؿ في غير ِب ًظغ ٌو ًىِ ٌفؿ  رٌه اٌنص
ُاعُزؼير  ,إرْ .اٌنبي لزّذ صٍَ الله ػٍْو ًعٍُ ىٌ الخفِالحمْمِ فْيب الدؼنَ 
 ً رٌه ّغَّ ثبلاعزؼبسح. لزّذاٌنٌس ِٓ ٌفؿ ٌفؿ 
 ًلا يحمش فميرا أدلؼو اٌفمش ًأشٌاه:  الدضبي آخشً
أشٌٍ  لأْ ٌفؿ  .لا ّشاد ِؼنبه الأصٍِ الجٍّخ اٌغبثمخ  في أشٌٍ ٌفؿ
ثبٌىٍّخ اٌزارْخ ًاٌٍفؿ اٌزُ ثؼذىب "اٌفمش" ىٌ اٌىٍّخ لاثذ أْ ّغزؼٍّو ًّنبعجو 
مشّنخ اٌتي تجؼً رٌه اٌنص اعزؼّبي اٌٍفؿ في فّْىٓ اٌمٌي أْ ىنبن اٌ  اٌغْجْخ
. ٌفؿ أصبة.ً فْيب الدؼنَ الحمْمِ الخفِ ىٌ اٌفمشغير ِب ًظغ ٌو ًىِ ٌفؿ 
 ً رٌه ّغَّ ثبلاعزؼبسح. أصبةِٓ ٌفؿ  أشٌاُاعُزؼير ٌفؿ  ,إرْ
 ًلًْ : "ٌِـؽُـ ٍُـٌِع َثـْذِسِه اٌـ ُّـنـْـِش  ًَ إشـشاِق ُِـؾـْـبه"
ًٌىنيب في  إرا ٔنظش إلى ىزه الجٍّخ  فنؼزبرىب جمٍخ ؽمْمْخ أًِمصٌدح. 
اٌزُ لصذه الدؤٌف في ىزه الجٍّخ  اٌغْبق  لأْ .الحمْمخ ىِ جمٍخ لربصّخ 
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ًرٌعذ ؽغخ ٌزٌه في الجٍّخ اٌتي لجٍيب لزّذ صٍَ الله ػٍْو ًعٍُ. ًلادح اٌنبي
اٌزُ ّغجت خمذ اٌنيراْ   بلحذس"ًخمذد اٌنيراْ الدؼجٌدح ثبلدّبٌه اٌفبسعْخ" ف
فّْىٓ اٌمٌي  ٌىنو ًلادح اٌنبي لزّذ صٍَ الله ػٍْو ًعٍُ.  َجـْذِساٌ  ؼُـ ٍُـٌَعٌْظ 
مشّنخ اٌتي تجؼً رٌه اٌنص اعزؼّبي اٌٍفؿ في غير ِب ًظغ ٌو ًىِ أْ ىنبن اٌ
 .اٌزّضٍْْخ أً اٌتروْجْخ  ثبلاعزؼبسح أّعب . ً رٌه ّغَّؽبٌْخ عْبلْخ
 "خـْـَؼ اٌـخَــضائـ ِٓ الأسظـْـُأًِرـ َِ َِـفـبرًلًْ : "ً لـذ 
إرا ٔنظش إلى ىزه الجٍّخ  فنؼزبرىب أّعب جمٍخ ؽمْمْخ أًِمصٌدح.  
لأْ  اٌغْبق اٌزُ لصذه الدؤٌف في ىزه  .ًٌىنيب في الحمْمخ ىِ جمٍخ لربصّخ 
رجؾش ػّب الجٍّخ اٌتي لجٍيب  أْغخ ٌزٌه الح وبٔذالجٍّخ الأٌِاي ًغيرىب.ً
مشّنخ اٌتي تجؼً رٌه اٌنص . فّْىٓ اٌمٌي أْ ىنبن اٌصبد ًالدبيبلالزثّزؼٍك 
. ً رٌه ّغَّ أّعب اعزؼّبي اٌٍفؿ في غير ِب ًظغ ٌو ًىِ ؽبٌْخ عْبلْخ
 ثبلاعزؼبسح  اٌزّضٍْْخ أً اٌتروْجْخ.
ِٓ ؽْش أعٌٍة اٌٍغخ ، ًاٌزُ ىٌ اٌغّخ الدّْضح ٌلأػّبي الأدثْخ  بٔت ِضاّبهًبج
 .خالإعلاِْ خٌّثمّْخ اٌتراٌ. ِنيب  زووزبث وً، ىنبن لُْ رمغ في 
  5
 
اٌترثْخ اٌتي رمٌِبْ ػٍَ في الإعلاَ أً  حالدٌعٌد اٌترثْخ ِى خالإعلاِْ اٌترثْخ
 رشثْخً ًرشثْخ سًؽْخ عغّْخرشثْخ ػٍَ خ الإعلاِْ اٌترثْخًّ زشاالإعلاَ. ر
، خ (ػجذ الحّْذ اٌضٔزبِٔاعزّبػْرشثْخ ً ًرشثْخ خٍمْخ ًعذأْخرشثْخ ً ػمٍْخ
 ).99: 2349
 أْ ّضجذ رٌه ثبلأِضبي اٌزبٌْخ:ّغزؽْغ 
 خً لـذ ُأًِرـ َِ َِـفـبرـْـَؼ اٌـخَــضائـ ِٓ الأسظـْـلًْ : 
ػٍْنب ثبلدؼشًف أْ اٌغْبق في ىزه الجٍّخ ّجؾش ػٓ عٌٍن اٌنبي لزّذ 
ٌْظ صٍَ الله ػٍْو عٍُ . ًلذ ؽىِ أْ  اٌشعٌي صٍَ الله ػٍْو عٍُ 
ِزىبرا ًنهّْب ٌٌ ّىفٍو الله بمب يحزبعو اٌشعٌي صٍَ الله ػٍْو عٍُ دْٔبًّب ِٓ 
ِضً أِزو  صٍَ الله فٍْضَ ػٍْنب . ػ اٌـخَــضْبـفـزالأٌِاي ًغيرىب اٌتي رشاجو بم
ػٍْو عٍُ أْ نخٍك بمب خٍك اٌنبي لزّذ صٍَ الله ػٍْو عٍُ. ًّىّٓ اٌمٌي أْ 
 ىنبن اٌمّْخ اٌترثٌّخ الإعلاِْخ ىِ اٌمّْخ اٌترثٌّخ الخٍمْخ.
 لًْ : ًلا يحمش فميرا أدلؼو اٌفمش ًأشٌاه
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ُ ِبصاي  اٌغْبق في ىزه الجٍّخ ّجؾش ػٓ عٌٍن اٌنبي لزّذ صٍَ الله ػٍْو عٍ
. ّؼبر اٌشابػش  أْ  اٌشعٌي صٍَ الله ػٍْو عٍُ لايحمش  اٌفمشاء في صِبٔو ثً 
فْىّٓ اٌمٌي أْ  ,ّؼؽْيب أٌِالا ػنذه. وبْ اٌشعٌي صٍَ الله ػٍْو عٍُ عخْب
 . عزّبػْخىنبن اٌمّْخ اٌترثٌّخ الإعلاِْخ ىِ اٌمّْخ اٌترثٌّخ الا
الدشاىٍخ ثزؾمْك ٌِظٌع  أْ ّجؾش ىزه ىبرتاٌ شّذّ اػزّبدا إلى اٌجْبْ اٌغبثك
 :  اٌجؾش
خ ثلاغْخ ػٓ الاعزؼبسح في ِ ٌذ ْح في ِ ٌذ اٌبرصنجِ (دساعخ تحٍٍْ"الاعزؼبس
 اٌبرصنجِ ًلّْيب اٌترثٌّخ الإعلاِْخ فْيب)"
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 اٌفصً اٌضبِٔ : تحمْك اٌجؾش
 خٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ ًعذ الدأٌف تحمْك اٌجؾش وّب ٍِّ : اػزّبدا إلى
 اٌبرصنجِ؟ِب ىٌ وزبة  .9
 اٌتي رزعّٓ فْيب الاعزؼبسح؟  اٌبرصنجِ ػجبسادِ ِب ى  .4
 في اٌبرصنجِ؟اٌٌاسدح ح الاعزؼبس ِِب ى .4
 ّخ الإعلاِْخ اٌٌاسدح في اٌبرصنجِ؟ٌمُْ اٌترثاٌِب ىِ  .2
 اٌجؾش : أغشاض  اٌفصً اٌضبٌش
 الأغشاض لذزا اٌجؾش ىِ :
 ِؼشفخ وزبة اٌبرصنجِ .9
 فْيب الاعزؼبسحاٌتي رزعّٓ اٌبرصنجِ  ػجبساد ِؼشفخ .4
 في اٌبرصنجِالاعزؼبسح اٌٌاسدح ِؼشفخ  .4
 مُْ اٌترثْخ الإعلاِْخ اٌٌاسدح في اٌبرصنجِاٌِؼشفخ  .2
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 اٌجؾش : فٌائذ  اٌفصً اٌشاثغ
 لذزا اٌجؾش ىِ: فٌائذاٌ
 اٌفبئذح اٌنظشّخ .9
 ٌضّبدح الدؼٌٍِبد في ػٍُ اٌجلاغخ .أ 
   ٌضّبدح الدؼٌٍِبد ػّب ّىٌْ في اٌبرصنجِ ِٓ الجّبي اٌٍغٌُ   .ة 
 اٌفبئذح اٌزؽجْمْخ .4
 ٌترلْخ الدذسط ػٍَ رشثْخ اٌؽٍجخ .أ 
 ٌزغيًْ الدذسط في تحغين أخلاق اٌؽٍجخ .ة 
 اٌزفىير أعبط:  اٌفصً اٌشاثغ
). 42:  2004، عبنجذًا في الحْبح ( يبلًّّْ الأدثِ ىٌ اٌىزبثخ الأوضش اٌؼ
وزبة اٌبرصنجِ. وبْ وزبة  الدغٍّين ىٌْخ ثين اٌؼشث الأػّبي الأدثْخأشيش ِٓ 
الجّبػخ الإعلاِْخ ً اٌغنخ ِٓ أشيش الأػّبي الأدثْخ ثين أىً اًاؽذ اٌبرصنجِ
لصص  جمْغثِ يحزٌُ ػٍَ اٌبرصنجِ ىٌ ػًّ أدثِ ػشًخبصخ في إٔذًْٔغْب. 
 أّعب رٌه ، يحزٌُ اٌىزبة ًبجبٔت. صٍَ الله ػٍْو ًعٍُ ًِذؽو نبي لزّذاٌ
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 .ٌوبشىأاٌنبي ًػٓ شخصْخ  مصصاًٌ ٔغجو صٍَ الله ػٍْو ًعٍُػٍَ جمْغ 
 .شضػٍَ شىً شؼش ًٔ ىز اٌىزبة ّىَزت ً
، أْ الأدة ٌو أعٌٍة وزت أخشٍ. الأًيِٓ خبصخ  ِضاُ ٍؼًّ الأدثًٌِ
 ثين بًاظؾ بىنبن فشل. لا شه أْ لاعّْب في اٌبرصنجِ برةعجمًْ ُ ٌغٌ
إّصبي الأفىبس ؽشّمخ ف زو.أعٌٍة ٌغِٓ ؽْش  ؼبدّخًاٌىزبثخ اٌ اٌؼًّ الأدثِ
  في اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىِ ػٍُ اٌجلاغخ. اٌتي ّغزؼٍّيب الأدة
ًثٍغ  ,إرا ًصً إٌْو–ّمبي ثٍغ فلاْ ِشاده  ,جلاغخ ٌغخ اٌٌصٌي ًالأزيبء اٌ
. ًاصؽلاؽب ًصفب ٌٍىلاَ ًالدزىٍُ فمػ دًْ إرا أزيَ إٌْيب -اٌشوت الدذّنخ
ػٍُ اٌٍغخ  ْ اٌجلاغخإ). 02: 4449(أحمذ الذبيذِ : اٌىٍّخ ٌؼذَ اٌغّبع. 
ىزا  تي ّزُ رؼذٍّيب لدمزعَ الحبي. ُّجنَاٌتي رٌلي اىزّبِب لدخزٍف اٌزؼجيراد اٌ
. )43:  2004 ,(ػٍِ الجبسَ ًِصؽفِ آِين زفىيرؽك ًرذفك اٌػٍَ ِناٌؼٍُ 
في اٌجلاغخ ىٌ الخؽبة ،  ) فئْ اٌؼنصش الأعبعِ34: 2249شيبة اٌذّٓ (لبي 
 ِنؽك اٌشاخص آخش.    ِٓاٌىلاَ  ِؽبثمخًىٌ وْف يدىٓ 
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خ ٌِاظغ أً دساعبد ًىِ ػٍُ اٌجْبْ ًالدؼبِٔ رنمغُ اٌجلاغخ إلى صلاص
ػٍُ الدؼبِٔ ِب يحترص ثو ػٓ الخؽئ في رأدّخ الدؼنَ اٌزُ ّشّذه الدزىٍُ  .غذًّاٌج
ِب يحترص ثو ػٓ  ػٍُ اٌجْبْلإّصبٌو إلى رىٓ اٌغبِغ ًّغَّ ػٍُ الدؼبِٔ. 
 اٌزؼمْذ الدؼنٌُ أُ ػٓ أْ ّىٌْ اٌىلاَ غير ًاظؼ اٌذلاٌخ ػٍَ ِؼنَ الدشاد.
: 4449(أحمذ الذبيذِ : ِب ّشاد ثو تحغين اٌىلاَ ًّغَّ ػٍُ اٌجذّغ.  ًاٌجذّغ
 )19
اصؽلاػ اٌجٍغبء أصٌي ًلٌاػذ اٌجْبْ في اٌٍغخ : اٌىشاف ًالإّعبػ . ًفي 
ّؼشف بهب إّشاد الدؼنَ اٌٌاؽذ ثؽشق يخزٍف ثؼعيب ػٓ ثؼط في ًظٌػ اٌذلاٌخ 
ًلاثذ ِٓ اػزجبس الدؽبثمخ لدمزعَ الحبي دائّب. (أحمذ  ,ػٍَ ٔفظ رٌه الدؼنَ
اٌزشاجْو ًالمجبص  بحٌس خصلاصإٌش  نمغُّجْبْ ػٍُ اٌ وبْ).194: 4449الذبيذِ : 
ً الاعزؼبسح ِٓ المجبص  ,المجبص إلى المجبص اٌٍغٌُ ًالمجبص اٌؼمٍِ ّنمغًُاٌىنبّخ. ً
: 2004  ,ػٍِ الجبسَ ًِصؽفَ أِينؽزف أؽذ ؼشفْو ( ًىِ رشاجْواٌٍغٌُ 
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ىزا يدىٓ أْ ّضجذ أْ ٌٍزشاجْو اٌؼنصشاْ الأعبعْبْ همب ِشاجخ ً ِشاجخ ثو ً
سأّذ صّذا وبلأعذ . الدضبي في اٌزشاْجو : يّبؽذ ِنأ رجنَ وبٔذ الاعزؼبسحً .
في اٌفصً. صّذ وبلدشاجو ًالدشاجو ثو ىٌ الأعذ. ًإرا ّشاد أْ يجؼٍيب اعزؼبسح 
 فزىٌْ سأّذ أعذا في اٌفصً .
اعزؼبس الدبي إر ؼٍجو ػبسّخ ًفي اصؽلاػ : ىِ  ,الاعزؼبسح ٌغخ ِٓ لٌلذُ 
و اعزؼّبي اٌٍفؿ في غير ِب ًظغ ٌو ثين الدؼنَ الدنمٌي ػنو ًالدؼنَ الدغزؼًّ فْ
: 4449ِغ لشّنخ صبسفخ ػٓ إسادح الدؼنَ الأصٍِ. (أحمذ الذبيذِ :  ,
 ).354
عزؼبسح ثبػزجبس ِب ّزوش الارنمغُ  ,زنمغُ إلى ألغبَ ػذّذحفأِب الاعزؼبسح 
عزؼبسح ثبػزجبس الارنمغُ . ًِٓ اٌؽشفين ثنٌػين: اعزؼبسح رصشيحْخ ً ِىنْخ
عزؼبسح ثبػزجبس ِب الارنمغُ . صُ  ٌفؿ الدغزؼبس ثنٌػين اعزؼبسح أصٍْخ ًرجؼْخ
ّزصً بهب ِٓ الدلائّبد ًػذَ ارصبلذب إلى صلاصخ ألغبَ: اعزؼبسح ِؽٍمخ  
 ًِششؾخ ً لرشدح. 
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ٌلأػّبي  ٌغّخ الدّْضح ارىٌْ  تيِٓ ؽْش أعٌٍة اٌٍغخ ، ًاٌ بٔت ِضاّبهًبج
 .خالإعلاِْ خٌّثمّْخ اٌتراٌ ِنيب .فْيب صُّْ اٌىزبثخ يحزٌُُ لْىنبن أْ الأدثْخ 
ذ أنهب ؼزَمًُّ ًوزٌه عٌىش الحْبح  نبط ٌٍ ضِّٓأً  يُشْئ ِاٌمّْخ ىِ 
لا ػٓ ِبًاسدُ ٌنمِِؼْبس ٌٍغٌٍن ، ًفًمب لدب روشه ٍِْزٌ سًوْش ًعّْظ ثنه 
الدؼزمذاد ، ؽْش  ّمغ في ٔؽبق ٔظبَ ادذؼزم"اٌمّْخ ىِ ٌٔع ِٓ الد: ٌٌثْظ 
ً ِنبعت ّؼأً فّْب ّزؼٍك ث يجت ػٍَ شخص أْ ّزصشف أً يجنت أُ ػًّ
 :9904،  ِبًاسدُ ٌٌثْظًٌِصٌق ثو ( ثو ٌٍّوخًالدأً غير ِنبعت ٌٍمْبَ ثو 
ظب في الحْبح اٌٌِْْخ سً بعٌٍواٌمٌي أْ اٌمّْخ يدىٓ أْ رٌعو  ). ٌزا يدىٓ19
 .)099 :4449، ِيّْٓ ًػجذ المجْت (
ػٍّْخ  :ِٓ ؽْش الدصؽٍؾبد  اٌترثْخأِب . اٌنٌٌّضّبدح ًّؼني ا ٌغخ اٌترثْخ
ْب ًػمٍْب ًًعذأْب ؽزىبٍِخ في جمْغ عٌأجيب سًرشاىًْ اٌشاخصْخ اٌغٌّخ الد
زّبػْخ ًعغّْب ًاٌمبدس ػٍَ اٌزىْف ِغ اٌجْئخ الاع ًخٍمْب ًاعزّبػْب
 )44: 2349 ,ػجذ الحّْذ اٌضٔزبِٔ. (ًاٌؽجْؼخ اٌتي رؼْش فْيب
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أِب . اٌزمٌٍ  بمؼنَ "أعٍُ ّغٍُ إعٍّب" ِٓ شازمخٌغخ ِالإعلاَ 
ًلذ أرمٓ اٌذّبٔخ  صٍَ الله ػٍْو ًعٍُ ٍو لزّذحمدّٓ ىٌ بلإعلاَ ف اصؽلاؽب
فٍغفخ ٌٍ نبطالله عجؾبٔو ًرؼبلى إلى اٌ ؼُٔأاٌغبثمخ. الإعلاَ ىٌ اعُ دّٓ 
ًاٌمٍت ًالحغْخ  اٌؼمً ًاٌشًػ ٌعواٌتي ر ػٍَ اٌشاشائغ يحزًٌُ  ٌٍؾْبح نيبطالدً
 ٌٍخبٌك ذٌْؽزاٌثبٌؽبػخ ًٌمْبَ إلى ادائّب ب بهيدٌٍْْ  إلى اٌفؽشح اٌتي ًُالجغ
 .)9: 2449 ,آثٌدثٓ ٔبرب(
 خ ىِالإعلاِْ اٌترثْخ ,. إرْ ثبلإعلاَ ٌٍِٔخ رشثْخاٌترثْخ الإعلاِْخ ىِ 
جمْغ رأعظ  ٍْ ٌّرالإعلاِْخ  اٌشاشائغإْ لُْ  زٌهػٍَ الإعلاَ. ًث خلبئّرشثْخ 
 ). 24: 2004(أحمذ اٌزفغير ، اٌؼٍّْخ اٌزؼٍّْْخ 
ْخ ًاٌترثْخ ػذح عٌأت ، ًىِ اٌترثْخ الجغّإلى  والإعلاِْ اٌترثْخ ًّشازر
مْخ ًاٌترثْخ اٌترثْخ الخٍ ً ٌترثْخ الدؼشفْخ ًاٌترثْخ اٌٌعذأْخاٌشًؽْخ ًا
 )44: 2349 ,ػجذ الحّْذ اٌضٔزبِٔ( الاعزّبػْخ.
 خمّْاٌأْ ، يدىٓ الاعزنزبط  اٌغبثمخِٓ اٌزؼشّفبد ثبٌنظش إلى اٌؼذّذ 
 .الإعلاَ مبئّخ ػٍَ اٌ  خْثىِ لّْخ ًاسدح في اٌتر خالإعلاِْ حٌْثاٌتر
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ػٓ  خْشثر ْخاٌشًؽ خْثوْفْخ إداسح الجغُ ، ًاٌتر خْغّالج خْثاٌترفي  وبٔذ
 رشلْخ عٌدح اٌؼمًوْفْخ  ػٓ شثْخر خالدؼشفْ خْثاٌتر و ثذّنو ، ًػلالزًشًػ اٌؽٌي 
اٌنبط  ِغ في اٌزصشف شثْخر خمْالخٍ ثْخاٌترًإداسح ِشابػشه ،  ٌعذأْخ اٌ خْث، ًاٌتر
ػنذ الاخزلاغ في  اٌنفظ ػٍَ رشثْخًّ زالاعزّبػْخ رشا ثْخًاٌتر ,ًاٌجْئخ 
 المجزّغ.
 لإّعبػ أعبط اٌزفىير اٌغبثك رصٌس اٌىبرت في اٌشعُ اٌجْبِٔ آرِ:
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 مولد البرزنجي
 
 علم البيان
 
 كنايت مجاز تشبيه
 عقلي لغوي
 تركيب
 
 لفظ
 
 مجاز مرسل استعارة
 
 أصليت مكنيت تصريحيت تبعيت
القيم التربويت  الإسلاميت 
 الإسلا
 مطلقت مجردة مرشحت
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 نبعجخاٌجؾٌس اٌغبثمخ الدفصً الخبِظ : اٌ
 ا بهز ِنبعجخ  رىٌْ   بحٌصب ، ًعذ الدؤٌفؼذّذحاٌِؽبٌؼخ اٌجؾٌس ثؼذ 
 :جؾشاٌ
، لصْذح صّذ اٌذسسفي  عزؼبسحلااثؼنٌاْ  وْغٌارِ صٌساّبِٓ  جؾشاٌ. 9
. ىزه 5904في ػبَ  عبِؼخ عٌٔبْ أِفًْ الإعلاِْخ الحىٌِْخ عٌساثبّب
ضو. وبْ اٌجؾش ، ًىِ في ٌِظٌع بح ىبرتبحش اٌاٌذساعخ ٌذّيب اخزلاف ِغ 
و وبْ عْمُْ ثس ، ًٌىٓ في ػنٌاْ اٌجؾش اٌزُ ىٌ ٌِظٌع ِ ٌذ صّذ اٌذس
 ِ ٌذ اٌبرصنجِ.
ىزه  . فيلزّذ ىبِىب ػٓ اٌمُْ اٌتي رىٌْ في ِ ٌذ اٌبرصنجِِٓ  جؾشاٌ. 4
ُ عْزُ ىزا اٌجؾش اٌزىبِىب ِغ  لزّذ الحبٌخ ، ىنبن فشق ًاظؼ ثين بحش
ّْغ ػٌٍَ بج  ّغزخذَػبِخ  جؾشاٌ . ىزااٌزؾًٍْ آٌخالأزيبء ِنيب. أُ ِٓ 
 . ثبلاعزؼبسح فمػرغزخذَ  جؾشاٌجبْ ، ًاٌؼىظ ىز اٌ
مْخ ًفمًب ٌٍشاْخ ّخ الخٌٍمُْ اٌترثاٌ تحذ اٌؼنٌاْاٌذّٓ  لزّذ ِفزبػ ِٓ جؾشاٌ. 4
. ّىّٓ ىٌِْخعبِؼخ عبلارْغب الإعلاِْخ الح في 1904عؼفش اٌبرصنجِ في ػبَ 
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تحًٍْ فمػ ا اٌجؾش غزخذَ ىزّاٌزؾًٍْ. الاخزلاف في ىزا اٌجؾش في أداح 
 .أًاٌجلاغخ اٌٍغخ  عٌأت اٌزؾًٍْ ِٓ ؽْشالمحزٌٍ الأخلالِ دًْ 
 
